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ظرفيتري،‌ رکيبرات‌حراوي‌کلرر،‌‌4ها،‌ رکيبات‌آمونيرو ‌‌النل
در‌‌%30ات‌فنوليک.‌النل‌ا انول‌گلو ارآلدئيد،‌يدفورها‌و‌ رکيب
‌قره‌يدق‌5-1مدت‌‌يها‌را‌ط‌يباکتر‌گراد‌يدرجه‌سانت‌‌10يدما


















































































































































 ها‌مواد و روش
 PAMAM-G5
انجرا ‌‌يشرگاه‌يآزما‌اسيو‌در‌مق‌يصورت‌ جرببه‌‌مطال ه
‌شگاهيدر‌آزما‌‌1134اييدر‌ ابستان‌و‌پا‌ي.‌پژوهش‌کنونديگرد
 ‌انجرا‌‌لير‌اردب‌يعلرو ‌پاشرن‌‌يدانشنده‌پاشن‌يولوژينروبيم
























































 G0.5 NPAMAM دهد‌کره‌ حرت‌عنروان‌‌يبه‌دست‌م‌ييانتها
(‌در‌مول‌‌5ايگر ‌‌150)‌نيآم‌يد‌لنيشود.‌سپس،‌ا ‌يم‌في  ر
اضرافه‌و‌ب رد‌از‌هرم‌ G0.5 NPAMAM متانول‌حل‌شده‌و‌به
‌يهرا‌گر‌و‌حذف‌واکنش‌تروژنيساعت‌ حت‌ن‌44زدن‌به‌مدت‌
‌‌4يبه‌دست‌آمرد‌کره‌دارا‌‌يخال،‌محصول‌ري وسط‌ قط‌ياضاف
‌فير‌  رNPAMAM-G1 بوده‌و‌ حت‌عنوان‌نيآم‌ييگروه‌انتها
نسرل‌براال ر‌برا‌ نررار‌ PAMAM يمرهايدنردر‌شود.‌نرانو‌‌يم
‌يهرا‌و‌گرروه‌‌اتيخصوص‌نيي  ‌يباال‌سنتا‌شدند.‌برا‌ي‌خهچر
 Fourier Transform اياز‌آنرال‌‌PAMAM-G5مريدندر‌يعامل
Infrared Spectroscopy (FTIR-Bruker Optics GmbH, 
Ettlingen, Germany)راسرتفاده‌گرد‌ ر‌و‌هرم‌دي ررا‌نيچن ‌يب
از‌ PAMAM-G5 مريانردازه‌دنردر‌نيريو‌  ‌يشناسر‌خرتير
 (TEM, Philips CM 30)يعبرور‌‌ينترونر‌ال‌نروسرنو ‌يم
transmission electron microscopyو‌‌ها‌يژگياستفاده‌شد.‌و‌














































،‌ ATCC 1705ايرپنومون‌اليکلبسر‌يگرر ‌منفر‌يهرا‌يبراکتر
 يسرانتر‌يد‌گالي،‌شر‌ATCC 27853نروزا‌يسرودوموناس‌آئروژ‌






































































































 MIC قيمقدار‌دق‌نيي  ‌ليبود.‌به‌دل‌يبدون‌باکتر‌ييايضدباکتر
ختلرف‌م‌يهرا‌برا‌غلظرت‌‌شاتيادامه‌آزما‌،يهر‌باکتر MBC و
‌ربرر‌نروگررر يم‌500و‌‌052/0،‌52/0‌،2/5‌،52‌،20‌،100)


















Laboratory and Standard Institute-CLSI)‌[40انجا ‌شد‌.]‌
 ,.SPSS software, version 14  (SPSS, Incافراار‌‌نر ‌از
Chicago, IL, USAاز‌و‌هررا‌داده‌يسررنجش‌آمررار‌ي(‌برررا‌
 ,Excel (Microsoft Corporation, Redmond, WAافاار‌نر 
USA)اخرتالف‌‌نيي  ‌ي.‌براديرسم‌نمودارها‌استفاده‌گرد‌يبرا‌
































































































































































 (میکروگرم بر میلی لیتر)غلظت دندریمر
 سودوموناس آئروژینوز



















































 PAMAM-G5مريدندر يو کشندگ يحداقل غلظت بازدارندگ. 2جدول 
B.C: Bactericidal  و B.S: Bacteriostatic                                                               
‌
















































‌ راث‌باشرد‌‌يم‌PAMAM-G5مريندرد براال ر‌‌ييايضردباکتر‌‌ري.
‌ روان‌‌ي ر‌را‌مر‌‌نييپا‌يها‌نسل‌هنسبت‌ب‌PAMAM-G5مريدندر
هر‌چه‌قدر‌‌ها‌نسبت‌داد.‌آن‌ينيآم‌ييانتها‌گروه‌ ر‌شيبه‌  داد‌ب
‌تيباشد‌به‌همان‌نسبت‌خاصر‌‌ ر‌شيب‌ينيآم‌يي  داد‌گروه‌انتها
ها ير بر رشد باکتريتاث  -G5نيدوآميآم يمرپليغلظت دندر 
سيليلوس سوبتيباس تر(يل يليگرم برمکرو ي)م يسانتريگال ديش  نوزايسودوموناس آئروژ  ايال پنومونيکلبس   
دم رشدع (يشاهد)کنترل منف عدم رشد عدم رشد عدم رشد   
 شاهد)کنترل مثبت( رشد رشد رشد رشد
520/5 رشد رشد رشد رشد  
20/5 رشد رشد رشد رشد  
MIC MIC MIC 0/2 رشد  
MIC B.S B.S B.S 20 
B.S MBC B.S B.S 05 
MBC B.C B.S MBC 055 














































































‌يهرا‌.‌پمر ‌باشد‌يم‌لميوفيب‌ديو‌ ول‌ها‌نتگرونيها،ا‌ رانسپوزون
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Introduction: Progress in nanotechnology in the past decayed has created various opportunities for evaluation of 
biological effects such as anti-bacterial effects of nanoparticles.  This study was aimed to examine synthesis and the 
antibacterial effect of Nano-Polyamidoamine-G5 (NPAMAM-G5) dendrimer on Klebsiella Pneumoniae, 
Pseudomonas Aeruginosa, Shigella Dysenteriae and Bacillus Subtilis. 
Materials and Methods:  NPAMAM-G5 dendrimers was synthesized by Tomalia’s divergent growth approach. 
The antibacterial effects of NPAMAM-G5 dendrimer were studied by disc diffusion and micro-dilution method. 
Minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) against gram-positive and 
gram-negative bacteria were determined according to Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) guideline. 
Transmission electron microscopy (TEM) was used to analyze morphology and size of NPAMAM-G5. 
Results: Zone of inhibition in concentration 25μg/ml of NPAMAM-G5 dendrimers for Klebsiella Pneumoniae, 
Pseudomonas Aeruginosa, Shigella Dysenteriae and Bacillus Subtilis were 27, 13, 30 and 18 mm, respectively. There 
was a significant difference regarding the zone of inhibition between gram-negative and gram-positive bacteria 
(p<0.05). Remarkably, the MIC for Klebsiella Pneumoniae, Pseudomonas Aeruginosa and Shigella Dysenteriae was 
2.5μg/ml and for Bacillus Subtilis was 25μg/ml. The MBC for Shigella Dysenteriae and Pseudomonas aeruginosa 
were 50 and 200 μg/ml, respectively and for Klebsiella Oxytoca and Bacillus Subtilis was100 μg/ml. It was found that 
NPAMAM-G5 particles had a spherical shape with a mean diameter size of 10 nm. 
Conclusion: According to the results, the NPAMAM-G5 dendrimer with end amine groups displayed a positive 
effect on the removal of standard strains of gram-positive and gram-negative bacteria. 
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